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La presente investigación titulada “Aptitudes musicales en niños de 6 a 11 
años con espectro autista, del Centro Educativo Básico Especial Ars Vita, del 
distrito de Villa El Salvador”, estableció como objetivo describir el nivel de aptitud 
musical en niños que presentan esta condición, determinada por una serie de 
anomalías que afectan su desarrollo. La metodología empleada en dicho estudio 
tiene un enfoque cuantitativo, ya que tiene como base, operaciones numéricas, a 
través de la técnica de la observación se realizó el acopio y la interpretación de 
datos con el objetivo de contestar a la pregunta formulada en el estudio.  
 
Es de tipo básica, de nivel descriptivo simple, de diseño no experimental 
transversal, considerando como muestra a 6 niños con trastorno del espectro 
autista (TEA) de una población de 22 niños con la misma condición; como criterio 
de inclusión para la muestra se sometió a toda la población a una evaluación 
utilizando un instrumento validado denominado inventario I.D.E.A. para el espectro 
autista, cuyo criterio de elección fué que el puntaje total obtenido en dicho 
instrumento no supere los 55 puntos.  
 
Por otro lado, para la medición de nuestra variable se utilizó como 
instrumento la escala de likert considerando la observación como técnica y como 
indicadores al sonido y sus cualidades. El estudio de investigación concluyó que 
existe un nivel alto de aptitudes musicales en niños cuya muestra se sometieron al 
estudio de investigación, evaluados desde una vertiente sensorial considerando 
también un nivel de instrucción para el desarrollo de la escala.  
 
Palabras claves: Aptitudes musicales, localización auditiva y capacidad 
discriminativa vocal, agudeza auditiva, discriminación tonal, Sensibilidad diferencial 









The present investigation entitled "Musical aptitudes in children of 6 to 11 years with 
autism spectrum, of the Ars Vita Special Basic Educational Center, of the district of 
Villa El Salvador", established as objective to describe the level of musical aptitude in 
children who present this condition, determined by a series of anomalies that affect 
its development. The methodology used in this study has a quantitative approach, 
since it is based on numerical operations, through observation as a technique the 
collection and interpretation of data was performed in order to answer the question 
asked in the study. 
 
It is of a basic type, of a simple descriptive level, of a non-experimental 
transversal design, taking as sample 6 children with autism spectrum disorder (ASD) 
of a population of 22 children with the same condition; as an inclusion criterion for the 
sample, the whole population was subjected to an evaluation using a validated 
instrument called inventory I.D.E.A. for the autistic spectrum, whose criterion of 
choice was that the total score obtained in said instrument does not exceed 55 
points. 
 
On the other hand, for the measurement of our variable, the scale of likert was used 
as an instrument, considering observation as a technique and as indicators of sound 
and its qualities. The research study concluded that there is a high level of musical 
aptitude in children whose sample was submitted to the research study, evaluated 
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 Se ha desarrollado el estudio relacionado con las aptitudes musicales en 
niños con TEA, llevado a cabo en el CEBE Ars Vita, del distrito de VES, concepto 
que podemos definir como una predisposición natural para el buen desempeño en 
actividades musicales en donde intervienen el aspecto sensorial para la 
interpretación del mensaje sonoro. 
 
 El TEA es un conjunto de alteraciones que afecta a la persona que lo padece 
en su desarrollo social y cognitivo. Lo que motivo a realizar la presente investigación 
fue conocer las aptitudes musicales en niños con esta condición teniendo como 
criterio el estímulo sonoro, ya que  dicha población muestra interés, comodidad y 
buen desempeño en el desarrollo de  actividades musicales; en ese sentido 
proponemos un estudio formal para identificar dichas aptitudes a través del estímulo 
de sonido desde una vertiente sensorial, considerando los resultados como un 
diagnóstico para  una futura intervención a nivel educativo y para el aprendizaje de 
algún instrumento musical según el perfil que arroje el estudio. El análisis y la 
conceptualización de las aptitudes musicales ha sido desarrollado según estudios 
principalmente desde el campo de la psicología ya que principalmente se centra en 
los rasgos únicos de cada persona, es decir de la predisposición innata para el 
desempeño en el aprendizaje de alguna actividad, y como esta contribuye al 
desarrollo de las habilidades motrices, cognitivas, sociales y musicales.  
 
La música nos ofrece diferentes beneficios en post a una educación integral, 
preocupados por ello es importante el estudio de esta investigación con el fin de 
ofrecer resultados para descubrir habilidades en niños con TEA e intervenir en el 
desarrollo de las mismas, ofreciendo un nuevo canal de comunicación y 
desarrollando el potencial que existe para el buen desempeño de dicha actividad. 
 
Se determinó como objetivo para el estudio describir el nivel de aptitud 
musical en niños de 6 a 11 años con TEA. Para la investigación se consideró las 
pautas indicadas por el DSM-5 para establecer la población conformada por 
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alumnado diagnosticado con TEA; la elección de la muestra consideró dos aspectos: 
edad cronológica, y resultado de la evaluación del inventario IDEA menor o igual a 
55 puntos. Con respecto a la metodología se implementó como técnica, la 
observación y la escala de Likert como instrumento de evaluación, para luego 
determinar su validez y confiabilidad; el desarrollo de la investigación se ha 
organizado en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema, así como los 
objetivos, la justificación de la investigación y las limitaciones encontradas en el 
proceso del estudio. 
      
Capitulo II: Se desarrolla el marco teórico, se definen los antecedentes 
internacionales y nacionales; se desarrolla el marco teórico para la comprensión de 
la variable de estudio y también las definiciones conceptuales. 
 
  Capitulo III: Denominado metodología; se conceptualiza la variable de 
estudio y su operacionalización; se describe el tipo, nivel, y diseño de la 
investigación, para luego determinar la población y la muestra; finalmente se 
estableció la técnica y el instrumento para el acopio de datos, el método de análisis y 
los aspectos técnicos. 
  
  Capitulo IV: Se interpretan los datos recolectados a través de la 
implementación del instrumento haciendo uso de gráficos y tabulación estadística, 
para luego proceder a su discusión. 
 
  Conclusiones: Se determinan como resultado del análisis y la discusión 
teniendo en consideración los antecedentes nacionales e internacionales. 
 
 Recomendaciones: Las consideraciones de acción que proponemos para 




 Referencias bibliográficas: Se hace mención las fuentes teóricas 
empleadas en donde se fundamenta y sustenta el estudio, finalizando con el registro 
de los anexos.  
 
CAPITULO I 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Delimitación del problema 
La aptitud musical como variable de investigación tiene poco más de un siglo 
de antigüedad, y hasta la fecha no existe consenso por los estudiosos en el campo 
en la definición del término, ya que cada uno de ellos propone diferentes posturas y 
enfoques del concepto de dicha variable y de su evaluación (Valencia, 2017); por 
otro lado, los estudios desarrollados en su mayoría tienen como muestras 
estudiantes de música o alumnos “regulares”. Nuestra investigación se llevará a 
cabo en el ámbito de la educación especial, conformada principalmente por 
estudiantes con habilidades diferentes, hay que considerar que si bien es cierto 
dicha población, presentan ciertas dificultades en algunas tareas, también muestran 
un gran desempeño para otras, refiriéndonos particularmente a las que corresponde 
al área artística (Mulas, 2004); es en ese punto donde la labor docente juega un 
papel importante, ya que es necesario conocer las dificultades y capacidades de 
cada estudiante para intervenir pedagógicamente ofreciendo la mejor alternativa 
para el desarrollo de su potencial (Boltrino, 2004; citado por Hernández, 2006).  
 
 Nuestra muestra se conforma por alumnos con TEA, ya que en nuestra 
experiencia como docente hemos evidenciado que dicha población muestra una 
gran afinidad con las actividades musicales y como resultado un buen desempeño. 
Edizábal (2007) menciona una capacidad destacada en la discriminación de 
estructuras melódicas antes que las del lenguaje, y para la investigación es 
importante resaltar esta cualidad, ya que el potencial que existen  estos niños es 
digno de admiración y sobre todo de consideración para su desarrollo. Es por ello 
que debemos tener en cuenta estas características como evidencia para lograr 
identificar las aptitudes musicales. De este modo es como consideramos a la música 
como un área que estimula el descubrimiento de habilidades, promoviendo al 
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crecimiento general del niño a través del desarrollo sensorial, estimulo mental y 
como medio de gratificación y éxito (Hernández, 2006). 
 
El CEBE Ars Vita, del distrito de VES, lugar donde se llevó a cabo el presente 
trabajo de investigación, brinda como alternativas de desarrollo integral talleres de 
danza, teatro y música, siendo este último, el área donde se evaluará nuestra 
variable, de esta forma nos encargaremos de describir las aptitudes musicales de 
niños entre 6 a 11 años con TEA, teniendo como indicadores de evaluación, el 
sonido y sus cualidades, elementos básicos y fundamentales para entender la 
música y sus dimensiones (Gertrudix, 2016), creando así un antecedente en la 
investigación de dicha variable que hasta la fecha está poco desarrollada en el 
campo educativo especial, principalmente aplicada a estudiantes con esta condición 
además de que los resultados servirán para en primer lugar para, determinar el nivel 
de aptitudes musical y promover el estudio formal del potencial que tiene esta 
población para el buen desempeño de dichas actividades y en segundo lugar, para 
considerar una futura intervención..  
 
1.2. Definición del problema  
 
1.2.1 Problema General 
¿Cuál es el nivel de aptitud musical en niños de 6 a 11 años con espectro 
autista, del Centro Educativo Básico Especial Ars Vita, del distrito de Villa El 
Salvador? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
Especifica 1 
¿Cuál es el nivel de localización auditiva y capacidad discriminativa vocal en 
niños de 6 a 11 años con espectro autista, del Centro Educativo Básico Especial 






¿Cuál es el nivel de agudeza auditiva en niños de 6 a 11 años con espectro 




¿Cuál es el nivel de discriminación tonal en niños de 6 a 11 años con espectro 




¿Cuál es el nivel de sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos en 
niños de 6 a 11 años con espectro autista, del Centro Educativo Básico Especial Ars 
Vita, del distrito de Villa El Salvador? 
 
1.3. Objetivo de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo General 
Describir el nivel de aptitud musical en niños de 6 a 11 años con espectro 
autista, del Centro Educativo Básico Especial Ars Vita, del distrito de Villa El 
Salvador. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
Especifica 1 
Identificar el nivel de localización auditiva y capacidad discriminativa vocal en 
niños de 6 a 11 años con espectro autista, del Centro Educativo Básico Especial 
Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador. 
Especifica 2 
Describir el nivel de agudeza auditiva en niños de 6 a 11 años con espectro 





Identificar el nivel de discriminación tonal en niños de 6 a 11 años con 




Describir el nivel de sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos en 
niños de 6 a 11 años con espectro autista, del Centro Educativo Básico Especial 
Ars Vita, del distrito de Villa El Salvador. 
 
1.4. Justificación e importancia 
 
El estudio de las aptitudes musicales en niños con TEA nos proporcionara 
datos importantes sobre el desenvolvimiento de esta población en el área de música 
con el fin de descubrir capacidades individuales y nuevas alternativas para su 
desarrollo, de esa manera fomentaremos un crecimiento integral y un acercamiento 
a la compresión del mundo y a la inclusión con los demás.  Asimismo, crearemos un 
antecedente en la investigación de la variable que hasta la fecha no ha sido 
considerada como motivo de estudio en estudiantes con TEA. Para la evaluación de 
las aptitudes musicales en esta singular muestra, hemos considerado crear un 
instrumento de medición teniendo como base algunos test ya publicados e 
implementados en alumnos regulares, adecuándolos a las posibilidades de nuestros 
estudiantes debido a la característica que presentan. 
 
 Como docente a través de nuestra participación en el proceso enseñanza-
aprendizaje con niños con TEA, podemos evidenciar el apego que tienen en el 
desarrollo de las actividades musicales demostrando destreza, por ello, 
consideramos a la música una herramienta importante que logra a través del 
estímulo de sonido la tolerancia y la posibilidad de relacionarse con los demás, con 
su entorno, favoreciendo la atención en el desenvolvimiento de actividades, además 
de ser un canal de comunicación no verbal que fomenta un acercamiento al 




 Consideramos importante haber sido participes durante 1 año de la educación 
musical de cada estudiante ya que debemos considerar conocer las características 
de cada uno de ellos para la facilidad de la recopilación de datos y de resultados 
más fiables, debido a que el desenvolvimiento que tengan durante la aplicación del 
instrumento está sujeto también a la familiaridad con el maestro, además de las 
condiciones del lugar donde se realice la actividad. Sin embargo, a favor del 
procedimiento, como ya lo mencionarnos anteriormente, los estudiantes con TEA 
muestran preferencias para las actividades musicales, es así que considerando lo ya 
expuesto, referimos resultados confiables. 
 
1.5. Limitaciones 
Las limitaciones que se dieron en el trabajo fueron de tipo bibliográficas, ya 
que a nivel nacional se encontró poco material acerca de la variable aplicado a niños 
con trastorno autista. 
 
Como consecuencia de ello, otra limitación fue que no existen instrumentos 
para evaluar las aptitudes musicales en niños con espectro autista, habiéndose 
























2.1. Antecedentes de la investigación 
 2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional. Hernández, 
Hernández y Milán (2006). Las aptitudes musicales en alumnado con necesidades 
educativas especiales de educación primaria. Estudios de estas aptitudes para 
intervenciones futuras en musicoterapia. Estudio de investigación con un enfoque de 
tipo cuantitativo y diseño no experimental, realizado en el nivel primario de un 
colegio público de Caudete (Albacete); estableció como objetivo conocer las 
aptitudes musicales de los sujetos con necesidades educativas especiales, así como 
evaluar en qué medida dicha variable se distingue según la edad y el género. 
Concluyó que, estos estudiantes destacaban en forma positiva en aptitudes 
musicales considerando los aspectos de percepción auditiva, expresión vocal y 
corporal, y negativamente en expresión rítmica e instrumental; también se 
evidenciaron importantes diferencias en relación a la edad y del género, resaltando 
de forma positiva en beneficio de los estudiantes de primer ciclo de primaria (8 a 10 
años) y del género femenino. 
 
 Miranda (2007) en su monografía titulada Intervención musicoterapéutica en 
un niño que presenta TEA, para optar el curso de especialización de post título en 
terapias de arte con mención musicoterapia, de la facultad de artes de la universidad 
de Chile, realizado en la escuela especial N° 1637, perteneciente a la asociación de 
padres y amigos de los autistas; se trabajó con un niños de 8 años con TEA; 
estableció como objetivo general establecer vinculo terapeuta paciente, con la 
finalidad de apoyar el aprendizaje en el área motriz, emocional y cognitiva, mediante 
estímulos córporo-sonoros-musicales. Las actividades presentadas en el trabajo 
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musicoterapéutico resultaron de utilidad para el evaluado, logrando motivarse 
integrándose al mundo sonoro, preferentemente con sonidos tanto gestacionales, 
como de la naturaleza, demostrando confianza y seguridad en sí mismo, en la 
comunicación no verbal con la musicoterapeuta, siendo capaz de seguir ritmos 
coherentes.   
 Korejwo (2012), en su tesina titulada El uso de la musicoterapia en el autismo, 
musicoterapia en grupo con niños autistas, para optar el grado de master en 
musicoterapia del Instituto Superior de Estudios Psicológicos, de Pamplona, España; 
estableció como objetivo conseguir mejorar la atención del niño TEA, su autoestima 
y su participación en la actividad de la musicoterapia. Concluyó que, en la 
realización de las actividades, los niños fueron corrigiendo su capacidad de 
reconocer e identificar diferentes instrumentos sonoramente y visualmente. En 
primera instancia reconocieron el instrumento tocando el pictograma que lo 
representaba, posteriormente fuéron mejorando considerablemente en este ejercicio, 
que requería la habilidad de no solo identificar el instrumento con el pictograma 
adecuado, sino de levantar la mano, ejercicio que fué mejorando con el paso de los 
días. 
        
 Anzueto, Ladrón y Flores (2014). El método teacch en conjunto con métodos 
de educación musical aplicado al TEA y otras discapacidades mentales; Xalapa, 
México; tesis para optar el grado de licenciada en la universidad Veracruzana; 
definió como objetivo conocer el impacto de la utilización del método TEACCH con 
implemento de métodos de educación musical en el desarrollo cognitivo y motriz de 
niños y jóvenes con trastorno del espectro autista y otras discapacidades mentales; 
el diseño de la investigación fue observacional, descriptivo, longitudinal y 
prospectivo; con un enfoque fué cuantitativo; el investigador concluyó que, hubo una 
mejora considerable en las habilidades motrices, cognitivas, sociales y musicales, en 
cuanto al desarrollo musical los alumnos ahora conocen instrumentos de percusión, 
son capaces de seguir el pulso y el ritmo de una pieza musical sencilla, aprendieron 
a cantar y entonar melodías sencillas, así como el reconocimiento de agudo, grave, 




2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional. Vindrola (2016). 
Percepción visual y auditiva en escolares con autismo en Lima Metropolitana: un 
estudio de casos, de la facultad de letras y ciencias humanas de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú, tesis para optar Licenciada en Psicología con 
mención en psicología educacional, utiliza una metodología experimental en un 
estudio de casos con seis escolares con TEA, en el rango de 6 y 9 años de edad; 
estableció como objetivo conocer la influencia de la condición trastorno de espectro 
autista en la percepción visual y auditiva en escolares de 6 a 9 años de edad de 
Lima Metropolitana. Concluyó que, el TEA tiene alta comorbilidad con desordenes 
en el procesamiento sensorial, que impiden un desarrollo adecuado de las 
habilidades perceptivas. 
 
Montoya (2016) La educación musical en la integración de niños con 
necesidades educativas especiales; San Miguel, Perú; tesis para optar el grado de 
licenciado en la universidad Católica del Perú; tiene como objetivo elaborar un 
proyecto de innovación pedagógica para desarrollar la educación musical como 
medio de integración para niños con necesidades educativas especiales a un aula 
regular; la población a la que está dirigida este proyecto es a docentes y niños de 
nivel inicial que pertenecen a diferentes zonas de nuestro país; la muestra es un 
aula de 5 años de nivel inicial; el investigador concluyó que, este proyecto permite 
ofrecer al docente una seria de herramientas mediante las cuales se facilita el 
trabajo, sobre todo el aspecto de la integración de los niños con habilidades 
educativas especiales, asimismo permite ofrecer al niño una mejor calidad de vida 
durante el proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual permite generar el bienestar y la 
satisfacción de los alumnos. 
 
2.2. Bases teóricas de la variable 
 2.2.1. Aptitudes musicales. Es necesario conceptualizar el término aptitud 
antes de desarrollar nuestra variable propiamente dicha. La psicología nos ofrece la 
definición del termino según diferentes enfoques, algunos estudiosos consideran a la 
aptitud como una referencia a la disposición innata de un sujeto, mientras que otros  
como la habilidad para el buen desempeño de una tarea (Ramos, 2009), por su 
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parte Pierón (1963; citado por Martin, 2006) define a la aptitud, como la base de una 
capacidad, prexistente a esta  que requiere de una formación educativa, del 
desarrollo natural y del ejercicio, además Pichot (1964; citado por Ramons, 2009) 
conceptualiza el termino como la combinación de capacidades innatas y del estímulo 
de medio donde se desarrolla. En ese sentido se crea la controversia con respecto a 
la condición de innatismo o adquisición por la práctica, para nuestra investigación 
consideramos el carácter innato  con influencia del medio, ya que como maestros 
hemos podidos evidenciar una predisposición natural para un tipo de actividades por 
parte de una población de igual condición intelectual y social, sin embargo no 
podemos ser ajenos a la influencia que tiene el medio ambiente, ya que influye 
naturalmente en el desarrollo de dicha aptitud. Por otro lado es importante 
mencionar que somos partidarios de que la intervención pedagógica y el ejercicio 
constante son vitales para el su desarrollo.   
 
 Con respecto a lo anterior consideramos importante exponer las 
consideraciones de Piaget (1950); citado por Martin (2006) que refiere a la aptitud 
como la diferencia que existe entre dos individuos con el mismo nivel mental, De 
acuerdo a lo expuesto el autor considera una predisposición genética para lograr un 
buen desempeño además Claparede (1950; citado por Ramos, 2009) hace mención 
a rasgos individuales, preferencias del sujeto, rendimiento y disposición natural. 
Considerando este concepto, podemos referir que, cada persona presentara rasgos 
específicos, una aptitud para el buen desenvolvimiento en alguna tarea, es así como 
uno de estos rasgos se determina como una aptitud para la música (Kelley, 1929; 
citado por Valencia, 2017). 
 
 De esta manera las aptitudes musicales se concentran como el objetivo de 
investigación del presente trabajo, es así como conceptualizaremos la variable 
según los datos de autores y de corrientes teóricas. En la actualidad aún no existe 
un consenso para definir el término con un único concepto, en ese sentido podemos 
considerar más de un juicio. Bentley (1967 citado por Ramos, 2009) refiera que la 
aptitud musical son las características que diferencian a las personas en dos 
aspectos, las musicales y las no musicales, un concepto ambiguo ya que el mismo 
autor refiere que determinar la línea divisoria entre ambos aspectos sería 
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complicado de establecer, además menciona que sería más fácil  definir el termino si 
lo consideráramos como un  todo, sin embargo el mismo hace referencia que 
analizando los diferentes componentes de la música no podríamos establecer una 
definición general, por su parte Vera (1988) citado por Valencia (2017) explica que la 
aptitud musical es la destreza para diferenciar los diferentes tonos, haciendo 
referencia al aspecto de la percepción sonora, específicamente de la altura del 
sonido; en ese sentido Vera (2017) considera una de las dimensiones de la aptitud 
musical, reflejando su postura al referirse al concepto de la variable como la suma 
de partes importantes en vez de un todo complejo.  
 
 Podemos distinguir  dos  teorías referidas a las aptitudes musicales, la teoría 
de los específicos y la teoría de los ómnibus, Ramos (2009) agrupo a los autores en 




Tabla 1  
Teorías referidas a aptitudes musicales. 







Fuente: Elaboración propia. 
 
 La teoría de los ómnibus cuyo representante principal es Mursell (1937; citado 
por Ramos, 2009) refiere que la aptitud musical es única, global e inherente, además 
Wing aporta que los distintos aspectos de la aptitud musical están relacionados 
entres si, en ese sentido carecer de alguno supedita a no desempeñarse 
correctamente en otros y como resultado carecer de una aptitud para la musica. 
(1968; citado por Ramos, 2009). En el caso de la teoría de los específicos, que tiene 
como principal representante a Seashore (1919, citado por Ramos, 2009), expone 
que el talento musical reside en capacidades independientes entre sí, en ese sentido 
la teoría inicia a partir del vínculo existente entre el sonido y sus cualidades con la 




 Para la investigación del presente trabajo consideraremos el modelo de 
Seashore (1919) desde la vertiente sensorial; ya que estas capacidades son 
básicas, innatas y se presentan desde la infancia, sin variar por la formación o 
inteligencia,  debido a que nuestra muestra se conforma de niños con TEA creemos 
importante evaluar las aptitudes musicales desde un campo más elemental. La 
vertiente musical que considera el autor la interpretamos como el desarrollo 
propiamente dicho de las capacidades elementales en el campo sensorial, en ese 
sentido exige un nivel de formación e intervención pedológica, es de esta forma que 
inferimos que en tal caso la vertiente sensorial es de vital importancia para 
determinar el nivel de aptitudes musicales. Independientemente de las capacidades 
ya expuesta, el autor considera seis aspectos fundamentales para medir la aptitud 
musical (Ramos, 2009), que se observa en la tabla 2. 
 
Tabla 2 
Aspectos fundamentales de la aptitud musical y sus indicadores 
ASPECTOS INDICADORES 
Agudeza auditiva Intensidad, duración, timbre y altura 
Discriminación tonal La altura 
Sensibilidad diferencial del timbre y sus 
armónicos 
El timbre 
Capacidad discriminativa vocal Estimulo del sonido hablado 
Localización Auditiva Estimulo del sonido 
Sensibilidad discriminativa del sonido 
dentro de un conjunto 
Estimulo del sonido con interferencia 
Fuente: Elaboración propia  
  
 Por consiguiente, hemos considerado cincos de los aspectos referidos por 
Seashore (1919; citado por Ramos, 2009) como dimensiones para medir la aptitud 
musical desde su vertiente sensorial teniendo como indicadores al sonido y sus 
cualidades. En ese sentido no hemos incluido a la sensibilidad discriminativa de un 
sonido dentro de un conjunto, porque los niños con TEA no desarrollan la capacidad 
de figura-fondo auditivo relacionado con este aspecto y hemos decidido agrupar dos 




 2.2.2. Localización auditiva y capacidad discriminativa vocal. Ambos 
aspectos consideran al sonido como indicador de evaluación, es por ello que para 
la investigación hemos decidido unirlas en una sola dimensión. Cabe resaltar que la 
capacidad que se evaluara es la discriminación auditiva, en el primero de los casos 
de fuentes del entorno y en el segundo, del sonido producido por el habla y canto 
(Seashore, 1919; Ramos, 2009). El estímulo primario de la actividad musical es el 
sonido, por lo tanto, creemos pertinente conceptualizarlo. 
  
 2.2.2.1. El sonido. La Real Academia de la Lengua Española RAE (2001) 
precisa que el sonido como el efecto causado en el oído por el movimiento vibratorio 
de los cuerpos, trasmitido por un medio elástico, como el aire. Y ciertamente el 
sonido es todo aquel estimulo que el oído percibe de su entorno, pero como unidad 
primaria de la música debemos tener mucha más consideración para entenderlo y 
finalmente utilizarlo en favor de la educación musical y posteriormente al desarrollo 
de capacidades musicales; por esta razón expondremos dichas consideraciones en 
el presente trabajo. De acuerdo con lo expuesto nos apoyaremos en las diferentes 
definiciones que nos ofrecerán educadores musicales y de otras especialidades para 
tener una idea más completa sobre el sonido y su uso como material musical. 
 
 Como uso para la composición de obras musicales el sonido es un elemento 
esencial, ya que ante su ausencia no podríamos escuchar absolutamente nada 
(Utatlan, 2001). Conforme a las diferentes definiciones, el sonido como unidad 
primitiva de la música nos sirve como estímulo activador, y es conocido ya que 
desde el vientre de nuestra madre asociamos ciertos estímulos a estados de ánimo 
o como un medio comunicativo (Custodio, 2017). Por esta razón, es importante 
identificar los elementos que constituyen el sonido en sí, ya que eso nos permitirá 
usarlo en el espacio de la medición de las aptitudes musicales. 
 
 2.2.3. Agudeza auditiva. Es un aspecto de la aptitud musical que incluye 
para su medición la localización de un sonido y de sus cualidades (Seashore 1919; 
citado por Ramos, 2008), hemos considerado como indicadores para determinar la 
agudeza auditiva el tiempo o la duración y la intensidad, ya que las otras cualidades 




 2.2.3.1. El tiempo o la duración. En la música es el uso de la duración que 
da origen al ritmo y la combinación entre ello, a los patrones rítmicos que su vez 
dan lugar a los compases, el pulso y el tempo. La extensión en el tiempo es lo que 
se interpreta como la cualidad duración que necesita de la durabilidad del 
movimiento vibratorio que origina el sonido (Gertrudix, 2011). Con respecto al 
lenguaje musical, es la duración que da origen a los signos de distintas duraciones 
llamadas figuras musicales (Gustems, 2013). En la educación musical con niños 
autistas trabajamos esta cualidad usando dos términos diferenciados que son largo 
y corto, a través de trazos, representación pictográfica, la práctica corporal y 
audición. Logramos el reconocimiento de esta cualidad en estos dos ámbitos, 
dichas actividades importantes colaboraran para realizar la evaluación de la 
duración del sonido. 
 
 2.2.3.2. La intensidad o fuerza. Es la capacidad con que se manifiestan los 
sonidos. Es la mayor o menor amplitud en que se producen las vibraciones 
emanadas por un cuerpo en movimiento en ese sentido es la máxima variación que 
experimenta un estímulo al vibrar en relación a un estado de descanso, es lo que 
se conoce como amplitud; cuando esta es mayor, el volumen o intensidad también 
es mayor, es así como surgen los conceptos de sonidos fuertes o débiles (Ramos, 
2008).  
 
Además, la intensidad sonora es responsable de una mayor o menor 
activación en el sistema nervioso ya que podría decirse que los sonidos suaves 
sugieren relajación mientras que los fuertes nos alertan (Gustems, 2013). En la 
práctica musical los términos usados para determinar la intensidad son “Forte” para 
referirse un grado de intensidad “fuerte” y “Piano” para una intensidad “débil”, entre 
otros. Además, también se considera a los llamados cambios de dinámicas 
conocidos con los términos de “crescendo (cresc.)” cuando una parte de una pieza 
musical ira aumentando su intensidad progresivamente o “diminuendo (dimin.)” 




 Por otro lado, en el campo de la enseñanza musical, cuando a educación 
especial se refiere y en particular a niños TEA, la intensidad se trabaja en dos 
dimensiones; Fuerte y débil además que estos dos ámbitos se los relaciona con 
ideas como “grande” para un sonido fuerte y “pequeño” para un sonido débil, es así 
como otorgamos la posibilidad de reconocer esta cualidad de manera más sencilla y 
dinámica. Además, que permite al docente una forma útil de evaluar el 
reconocimiento de la intensidad a través de prácticas sencillas al alcance del 
alumno. 
 
 2.2.4. Discriminación tonal. Según Seashore es un aspecto referido en 
general a la identificación de la cualidad del sonido, altura. Que se puede medir con 
cualquier tests que tenga como indicador esta cualidad (1919; citado por Ramos, 
2008). 
 
 2.2.4.1. El tono o la altura de los sonidos. El tono o la altura es la mayor o 
menor elevación de un sonido, de acuerdo a su altura relativa según la percepción 
del oyente se pueden denominar graves o agudos. (Ramos, 2008), con respecto a lo 
anterior Cámara (2013) hace mención que, conforme a la frecuencia de onda, la 
altura la podemos medir en hertzios. Por lo tanto, podemos definir a la altura como la 
cualidad del sonido que puede ser agudo o grave, y se ve determinada por la 
frecuencia ya que mayor altura, mayor frecuencia, no son términos sinónimos sino 
se encuentra relacionados entre sí. (Gertrudix, 2011).  
 
 Es por esta razón que la altura se concibe como una característica de la 
sensación subjetiva que cada uno percibe a través de la audición, que nos permita 
clasificar los sonidos en graves profundos y agudos (Gertrudix, 2011). Podemos 
considerar desde la perceptiva de la sensación del estímulo que los sonidos más 
agudos estimulan en mayor intensidad el sistema nervioso que los graves, es así, 
como una voz profunda nos apacigua mientras un pitido nos irrita,  (Gustems, 2013). 
En la expresión de la música la altura se reconoce por los símbolos llamadas notas 





 Con respecto a la práctica en el aula con niños con autismo tratamos de 
relacionar la ida de altura del sonido (agudo y grave) en dos niveles distintos; arriba 
y abajo, a través de la práctica auditiva, logramos el primer acercamiento a la 
distinción entre ambos niveles presentándoles sonidos muy diferenciados por la 
distancia medida entre uno y otro en intervalos. Nos ayudamos con la práctica 
corporal relacionando la sensación de un sonido agudo con elevar los brazos y 
colocándonos de “puntitas” mientras que nos arrodillamos y encogemos cuando le 
presentamos una secuencia de sonidos graves. La ayuda visual también es 
fundamental para lograr el reconocimiento de esta cualidad, también consideramos 
importante el uso de colores determinados para cada elemento de estos dos niveles 
ya que es necesario para crear una distinción, y es justamente esta distinción que 
ayudara al docente a evaluar el reconocimiento de esta cualidad del sonido.  
 
 2.2.5. Sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos. La medición 
de este aspecto se determina implementando cualquier prueba de timbre 
(Seashore, 1919; citado por Ramos, 2008). Por ello debemos considerar la 
definición de esta cualidad. 
 2.2.5.1. El timbre o cualidad. Esta cualidad nos permite diferenciar sonidos 
de distinta procedencia, similares en duración, tono y sonoridad. Una característica 
el timbre es que no es cuantificable como en el caso de la intensidad y la altura, ya 
que el mayor o menor movimiento vibratorio no define una dimensión para 
considerar medidas ni escalas, por lo tanto, no se percibe un inicio ni un fin para 
reconocer el timbre. Por consiguiente, el timbre es la cualidad que nos va a permitir 
discriminar el origen de la fuente sonora, sea un tipo de voz, algún objeto sonoro o 
un instrumento musical (melódico o de percusión) con ayuda de imágenes, 
exploración instrumental y constante practica auditiva para lograr una correcta 
percepción del timbre. 
 
 2.2.6. Trastorno del espectro autista (TEA). Es un trastorno neurocognitivo 
en las personas que tiene sus características en las anomalías en las interacciones 
sociales, así como deficiencias presentadas en el lenguaje y la comunicación, 
intereses restrictivos o repetitivos y comportamiento estereotipado (Suarez, 2017).  
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Es una condición que produce trastornos en el desarrollo promedio de la persona, en 
lo que respecta a sus capacidades cognitivas, sociales, psicomotrices, de 
autosuficiencia, emocionales y lenguaje (Villalba, 2018). Por todo lo anterior 
podemos considerar al TEA como un conjunto de alteraciones que afecta al portador 
principalmente nivel cognitivo y social. Con respecto al diagnóstico, en la mayoría de 
los casos se detecta hasta alcanzada una edad “avanzada” perjudicando su 
intervención inmediata y por consiguiente el implemento de un tratamiento para 
lograr una evolución en su desarrollo. Por lo tanto, un diagnóstico temprano es 
fundamental para atender al niño de la mejor forma, cubriendo sus necesidades de 
manera especial de acuerdo con su condición (Suáres, 2017).   
 
 Asimismo al referimos al diagnóstico del TEA, es importante mencionar a las 
dos entidades que en la actualidad son las más confiables y reconocidas como guías 
para la evaluación de cualquier tipo de trastorno mental, se trata del CIE-11 
(Clasificación internacional de enfermedades en su última versión) y el DSM-5 (El 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales), este último considera 
ciertas especificaciones para el diagnóstico del TEA y cada una mantiene ciertas 
características particulares de acuerdo a la evaluación. Considera los siguientes 
aspectos para describir los niveles de severidad; la comunicación social, intereses 
restringidos y conductas repetitivas. Con respecto los niveles de severidad el DSM-5 
refiere 3 grados: 
 
- Grado 3 “Necesita ayuda muy notable”. 
- Grado 2 “Necesita ayuda notable”. 
- Grado 1 “Necesita ayuda”. 
 
 Por su parte el CIE-11 considera al diagnóstico TEA dentro de los trastornos 
del neurodesarrollo, la clasificación de dicha condición se muestra ahora con el 
código 6 A02 (Orellana, 2017): 
 
- 6 A02.0 Trastorno del Espectro del Autismo sin Trastorno del Desarrollo 
Intelectual con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje 
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- 6 A02.1 Trastorno del Espectro del Autismo con trastorno del Desarrollo 
Intelectual con leve o sin alteración funcional del lenguaje 
- 6 A02.2 Trastorno del Espectro del Autismo sin Trastorno del Desarrollo 
Intelectual con alteración funcional del lenguaje 
- 6 A02.3 Trastorno del Espectro del Autismo con Trastorno del Desarrollo 
Intelectual con alteración funcional del lenguaje 
- 6 A02.4 Trastorno del Espectro del Autismo con Trastorno del Desarrollo 
Intelectual y Ausencia de Lenguaje Funcional 
- 6 A02.Y Otros Trastornos del Espectro del Autismo 
- 6 A0Z Trastorno del Neurodesarrollo no especificado 
 
Según los expuesto por Orellana (2017), el CIE-11 considera que el trastorno 
del neurodesarrollo manifiesta las características de afectación al 
comportamiento, cognición, a la adquisición y ejecución de funciones del 
lenguaje, motrices, intelectuales y de socialización. Además se define por 
evidenciarse en la etapa del desarrollo (infancia-niñez) y presentar una etiología 
compleja (comúnmente desconocida). 
 
Por su parte Suárez (2017) sostiene que el DSM-5 en su última versión, 
considera que el autismo pase a llamarse TEA considerándolo ahora una 
sintomología autista común a todas las personas que lo padecen en una gama de 
fenotipos, es así como desaparece la clasificación en subtipos como el síndrome 
de asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia y el síndrome de rett. En 
ese sentido todos los anteriores subtipos mantienen en común la característica 
fundamental del autismo que es una deficiencia en la comunicación y en 
desarrollo de la interacción social. Para nuestra investigación consideraremos la 
clasificación del DSM-5 nos proporciona las características a tomar en cuenta 




 2.2.7. Percepción Auditiva en niños con TEA. Es importante para la 
investigación tomar a consideración las características de un niño con TEA en el 
área perceptiva, refiriendo específicamente a la percepción auditiva que se 
encuentra estrechamente ligada a la variable de nuestra investigación. La 
percepción auditiva según Gómez (2013) es la capacidad de identificar, diferenciar y 
ejecutar los estímulos sonoros. En relación con los niños con TEA el DSM-5 (APA, 
2013) considera la reactividad sensorial auditiva como una característica de este 
trastorno, además establece dentro de este indicio dos tipos de respuestas frente a 
estímulos auditivos, la hipo-reactividad y la hiper-reactividad.  
 
 En el primero de los casos la hipo-reactivad se caracteriza por respuestas 
lentas o nulas a estímulos sonoros de distintas intensidades, en consecuencia, no 
existe la intensión del niño de dirigir su atención a la fuente que provoco el estímulo, 
en nuestra experiencia como docente de educación especial podemos relacionar 
esta característica en algunos niños con TEA de grado tres de severidad según 
DSM-5. Por otro lado, en el segundo de los casos la hiper-reactividad se refiere a 
niños con alta sensibilidad a sonidos fuertes o de frecuencia “aguda” propiciando en 
muchos de ellos respuestas como taparse los oídos, cerrar los ojos o conductas auto 
lesivas, esta particularidad se muestra generalmente en cualquiera de los grados de 
severidad (Vindrola, 2016).  
 
 2.2.8. Aptitudes musicales en niños con TEA. Se caracterizan porque 
perciben la música y procesan correctamente información auditiva compleja no 
verbal, es decir, son mejores en lo que respecta a la discriminación musical y en lo 
relacionado a la percepción de la estructura detallada de los segmentos de melodías 
(Edizabal y Bloque, 2007).  Corroboramos la información expuesta por Edizábal y 
Boque, ya que en la práctica docente con niños con TEA destacamos una habilidad 
innata de algunos estudiantes para el desarrollo de las actividades musicales y 
también de una preferencia en su totalidad por el taller de música. Los niños autistas 
presentan variación en sus capacidades, mostrando la paradoja de una deficiencia 
mental profunda hasta capacidades superiores, por lo que el retraso mental no es 
una limitación para acompañar un talento excepcional para ciertas actividades. 
Tienen una capacidad especial para talentos y arte como la música, el dibujo, la 
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memoria mecánica, los cálculos y las capacidades visuoespaciales, que terminan en 
genios de la música y el arte (Mulas, 2004). 
 
 Con respecto a la percepción auditivo del hecho musical, algunos niños con 
TEA  evidencian una facilidad para reconocimiento de los sonidos y sus cualidades, 
naturalmente esto después de un trabajo de intervención en lenguaje para su 
evaluación, evidenciamos que para los estudiantes con esta condición el proceso de 
aprendizaje siempre debe estar acompañado de apoyo visual, además del estímulo 
sonora, ya que de primera mano se le hace más sencillo asociar estímulos con 
imágenes o con algún movimiento o posición corporal, de esta manera asimilan 
mejor la información y a nivel de reconocimiento pueden ser evaluados para verificar 
el éxito de la actividad. 
  
 Los altos rendimientos que presentan las personas con TEA en el trabajo que 
dependen de procesos memorísticos, mecánicos o perceptivos, así como su 
deficiente rendimiento en actividades que requieren de procesos conceptuales de 
alto orden, razonamiento, interpretación, integración o abstracción, es consecuencia 
de la existencia de perfiles específicos en las baterías cognitivas (Mulas, 2004).   
 
 Por consiguiente, evidenciamos que a los estudiantes con TEA se les 
dificulta asimilar conceptos lo que conllevan, por ejemplo, no son capaces de 
distinguir del término grave o agudo y lo que eso significa, sin embargo, a 
relacionar una actividad con ese conocimiento y centrarla principalmente en el 
reconocimiento del estímulo sonoro, relacionándolo con imágenes o actividades 
físicas nos damos cuenta que logran una percepción acertada de cada concepto 
refiriéndonos a la altura del sonido desde la óptica sensorial.  
 
Naturalmente es una característica que acompaña solo algunos estudiantes 
con TEA ya que si bien es cierto comparten un mismo diagnostico con respecto a 
su condición cada uno de ellos presenta rasgos individuales para el procesamiento 
de la música, es por ello el interés de la investigación para determinar niveles de 
aptitudes musicales. Por otro lado, refiriéndonos al proceso de categorización y 
diferenciación como procesos cognitivos de alto orden podemos constatar que se 
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les dificulta a la mayoría de esta población, sin embargo, a nivel de percepción y 
reconocimiento los niños muestran menos dificultades y muchos de ellos inclusive 
destacan en este tipo de actividades evidenciando sus cualidades a un nivel de 
procesamiento sensorial no verbal (Edizábal, 2007). 
 
2.3. Marco Conceptual 
 Aptitud musical. Son las diferentes características que diferencian a las 
personas en dos aspectos importantes como son las musicales de las no musicales 
(Ramos, 1967). 
 
 Localización auditiva y capacidad discriminativa vocal. Ambos aspectos 
consideran al sonido como un indicador importante de evaluación; por ello que para 
efectos de la investigación se ha unificado en una sola dimensión, de los cuales uno 
de ellos es considerado en la evaluación de la ubicación de la fuente que emite el 
sonido y el otro la capacidad de discriminación auditiva del sonido producido por el 
habla (Ramos, 2008). 
 
 Sonido. Es la sensación que percibimos a través del oído como consecuencia 
de las vibraciones sonoras percibidas en cantidad y potencias adecuadas. Cuando 
nos referimos a la acústica, podemos definir el sonido como una serie de ondas 
atmosféricas que se irradian con una frecuencia dada (Vélez, 2004). 
  
 Agudeza auditiva. Podemos definirla como un factor característico de la 
aptitud musical determinada a partir de la medición de la localización de un sonido y 
de sus cualidades (Seashore 1919; citado por Ramos, 2008). 
 
 El tiempo o la duración. La cualidad de duración de un sonido está 
relacionada con su extensión que se da en el tiempo, por lo tanto, el tiempo o la 
duración son las sensaciones sonoras del tiempo que necesita el movimiento 
vibratorio producidas por el sonido, siendo la dimensión básica de la duración el 




 La intensidad o fuerza. Es la fuerza con que se originan lo diferentes 
sonidos, precisando la definición como la mayor o menor amplitud de las vibraciones 
producidas a través del cuerpo emisor del sonido puesto en movimiento (Ramos, 
2008, p. 75). 
 
 Discriminación tonal. En general, está referida a la evaluación que hacemos 
de dos conceptos básicos en la música como son la cualidad del sonido y la altura, y 
podemos medirla con cualquier test que considere como indicador esta cualidad 
(Ramos, 2008). 
 
 El tono o la altura de los sonidos. Está relacionada con la mayor o menor 
elevación de un sonido y podemos denominarla como graves o agudas teniendo en 
consideración su altura relativa, que obedece a la repetición o la frecuencia de las 
vibraciones producidas por el sonido (Ramos, 2008). 
 
 Sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos. A través de la 
implementación de cualquier prueba de timbre podemos determinar la medición de 
este aspecto considerado importante en la música (Ramos, 2008). 
 
 Timbre. Es la que nos facilita diferenciar los diferentes sonidos que son 
similares en tres aspectos importantes como lo son la sonoridad, el tono y la 
duración, teniendo en consideración su distinta procedencia (Gertrudix, 2013). 
 
2.4. Definición de términos 
 
Trastorno del espectro autista. Podemos definirla como una serie de 
anomalías que se caracterizan por un déficit en el desarrollo social y cognitivo, de 
leves a graves y en algunos casos de manera crónica. 
 
Frecuencia: Esta determinada por la velocidad con la que una onda pueda 
oscilar y podemos medirla en hercios (Hz). 
 




Sonoridad: Es una cualidad del sonido producido o ejecutado por un 
instrumento, también por la voz o un instrumento musical.  
 
Decibelios: Se simboliza por dB, siendo una unidad utilizada para indicar el 
vínculo que existe entre dos valores de presión sonora, o tensión y potencia 
eléctrica. 
 
 Presión acústica: La presión acústica, o nivel de presión acústica, podemos 
definirla como el resultado de las diferentes variaciones de presión que pueden 
experimentar las ondas de sonido que se producen en el aire. 
 
 Cognición: Es la potestad que tienen las personas que le permite ejecutar 
información partiendo del conocimiento, el conocimiento adquirido y las 




































3.1.   Enfoque de la investigación  
Nuestro estudio tiene un enfoque cuantitativo por el empleo de instrumentos 
de medición numérica para la recolección de datos, para luego evaluar los 
resultados de forma estadística respondiendo al problema de la investigación. Es un 
enfoque que se apoya en la medición numérica, el análisis de datos, así como el uso 
de la estadística para determinar con precisión las características de una población 
(Gómez, 2006). 
 
El nivel de la investigación para nuestro estudio es el descriptivo simple 
porque permite recoger información en forma directa y porque busca especificar y 
describir las características del fenómeno materia de estudio en el momento de 
realizar la investigación, detallando las características significativas para optimizarlo 
(Sánchez y Reyes, 2015). 
 
3.2.  Diseño de la investigación 
Es la no experimental y transversal observándose el fenómeno tal y como se 
da en su contexto natural (Parra, 2006), además de que el instrumento se aplica en 
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un solo momento dentro de la investigación recolectando los datos del estado actual 
(Valderrama, 2002). 
 
3.3.   Población y muestra. 
3.3.1. Tamaño de la muestra. La población es el conjunto de sujetos o 
unidades que presentan las mismas características materia de estudio y a la que de 
acuerdo a los hallazgos encontrados en la muestra producto de la investigación 
realizada, podemos generalizar (Quispe, 2015). Para el estudio de la investigación 
consideramos una población conformada por 22 niños con TEA del CEBE Ars Vita, 
del distrito de VES, distribuidos en distintas aulas según consideración 
institucionales. 
 
La muestra está constituida por un conjunto de objetos y sujetos que 
proceden de una población, representan un subgrupo de la población cuyos 
elementos presentan determinadas especificaciones en común (Quispe, 2015). En 
consecuencia, de acuerdo a la definición y teniendo en consideración la población 
indicada nuestra muestra está conformada por 6 niños de 6 a 11 años con TEA 
pertenecientes al I, II y III ciclo, del mencionado centro educativo. 
 
3.3.2. Selección de la muestra. El muestreo es No Probabilístico Intencional 
debido a que la muestra ha sido seleccionada por el investigador deliberadamente 
considerando las características propias y representativas de la muestra a favor de 
recolectar datos más objetivos. Este tipo de muestreo se caracteriza por existir una 
clara influencia del investigador en la determinación de la muestra, de tal forma que 




Selección de la muestra 
Aulas Cantidad Edad 
I Ciclo 1 6 
II Cilo 1 6 









      TOTAL  6   
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión.  
 
3.3.3.1. Criterios de inclusión: Para el estudio se ha considerado los 
siguientes criterios de inclusión; edad entre 6 a 11 años y una evaluación de 
inventario I.D.E.A. con un puntaje total menor a 55 en las dimensiones de 
comunicación y lenguaje, simbolización, social y anticipación/flexibilidad. 
 
3.3.3.2. Criterios de exclusión: Edades menores a 6 años y mayores a 11 
años y un puntaje mayor a 55 en las dimensiones que considera la evaluación del 
inventario I.D.E.A. 
 
3.4.  Variable 
Aptitudes musicales. 
 
3.4.1.  Definición conceptual y operacionalización de la variable. La 
variable de estudio de nuestra investigación es “Aptitudes Musicales”, que se define 
según la especialidad que la estudia, en este caso consideraremos dos conceptos 
importantes: 
 
 Conforme lo define Ramos (1967) las aptitudes musicales son las diferentes 
características que diferencian a las personas en dos aspectos importantes como 
son las musicales de las no musicales. Por su parte Valencia (2017) define la aptitud 
musical como las habilidades de las personas que les permite diferenciar diferentes 
tonalidades. 
 
 Es importante dentro de un estudio de investigación conceptualizar y 
operacionalizar las variables. La operacionalización de la variable significa 
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descomponer una variable desde lo general a lo especifico determinando sus 
dimensiones, indicadores e ítems (Quispe, 2015). 
 
 Teniendo en consideración la definición precedente, se ha descompuesto la 
variable que se ha definido en el presente estudio de investigación desde lo general 
a lo específico, determinando sus dimensiones e indicadores, de tal manera que 









































Bentley citado por 
Ramos (2008) define la 
aptitud musical como 
“Las características que 
distinguen a las 
personas musicales de 
las no musicales” (1967, 
p. 27), por su parte Vera 
citado por Valencia 
(2017) explica que la 
 
Localización auditiva y capacidad 
discriminativa vocal. Ambos 
aspectos consideran al sonido 
como indicador de evaluación, es 
por ello que para la investigación 
hemos decidido unirlas en una sola 
dimensión. Uno de ellos evalúa la 
ubicación de la fuente que emite el 
sonido y el otro la capacidad de 
discriminación auditiva del sonido 
producido por el habla (Seashore, 
1919; Ramos, 2008). 
 
Agudeza auditiva. Es un factor de 
la aptitud musical que se determina 
a partir de la medición de la 
localización de un sonido y de sus 
cualidades (Seashore 1919; citado 
por Ramos, 2008). 
 
Discriminación tonal. Según 
Seashore es un aspecto referido en 





































Del 12 al 24 
 
Moderado: 
Del 25 al 36 
 
Alto: 









































aptitud musical es “La 
habilidad para 
discriminar los 
diferentes tonos” (2015, 
p. 28). 
cualidad del sonido, altura. Que se 
puede medir con cualquier tests que 
tenga como indicador esta cualidad 
(1919; citado por Ramos, 2008). 
 
Sensibilidad diferencial del 
timbre y sus armónicos. La 
medición de este aspecto se 
determina implementando cualquier 
prueba de timbre (Seashore, 1919; 





















Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.2. Técnica e instrumento para la recolección de datos. Se ha definido 
la observación y la escala de Likert como la técnica y el instrumento, 
respectivamente. 
 
3.4.2.1. Técnica y descripción del instrumento 
 
La observación. Facilitó al investigador percibir a los estudiantes en la etapa 
de la evaluación de las aptitudes musicales. Según Quispe (2015) la observación 
cuando se realiza periódicamente trae como consecuencia al conocimiento cultural y 
el sentido común, y cuando esta se realiza siguiendo un método es sistemática y 
prospectiva. 
 
Escala de Likert. Quispe (2014) la define como un conjunto de ítems que son  
organizados y presentados en formas de afirmaciones cuyas respuestas se formulan 
en categorías, a fin que los participantes puedan responder sus apreciaciones. Este 
instrumento permitió evaluar el nivel de aptitudes musicales considerando criterios 
específicos. 
 
Validez. La escala de Likert fue validada por expertos para precisar su validez 
quienes determinaron la existencia de suficiencia en el instrumento. 
 
Tabla 5 
Validadores del instrumento 
            Validadores                                     
   Lic. Fabiola Betancurt                               









Fuente: Elaboración propia. 
  
 Confiabilidad. Para la consistencia interna de la presente investigación se 
empleó el coeficiente Alfa de Cronbach. Dicha fórmula sugiere que cuando el 
resultado es superior al 80% se considera sumamente confiable. Se aplicó la fórmula 
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3.4.2.2. Ficha técnica del instrumento 
 
Nombre del instrumento: Aptitudes Musicales 
Autor: Denis Omar Solís Lescano 
Objetivo de medición: Medir el nivel de aptitudes musicales en niños con TEA entre 
6 y 11 años. 
Público objetivo: 6 niños con TEA del CEBE Ars Vita, de VES. 
Criterios de calificación: La escala de Likert.  
Criterios de puntuación: 1: Mejorable, 2: Bien, 3: Muy bien, 4: Excelente. 
 
3.5.  Procedimiento de recolección de datos.  
   Lic. Rosario Puñez                                     












  1  0,224  
 = 1,09  0,776  
= 0,846 
 
De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad con un Alfa de Cronbach de 0,846 nos indica que la prueba del instrumento 
de medición es altamente confiable. 
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Se utilizó los criterios del DSM-5 para establecer la población y el inventario 
IDEA para la elección de la muestra de nuestro estudio, conforme se hizo mención, 
tiene como objetivo evaluar las dimensiones que caracterizan a las personas con 
TEA; posteriormente a través de la técnica de observación y la escala de Likert 
como instrumento, se acopiaron los datos con el apoyo de material didáctico para el 
análisis correspondiente y dar respuesta a la pregunta de investigación. 
 
3.6. Tratamiento estadístico 
 Se procedió a tabular los datos en el Microsoft Excel, cuyo tratamiento y 
elaboración de información se realizó en el programa estadístico SPSS, utilizado 
para realizar el análisis de datos con el objetivo de elaborar las tablas y gráficos 
estadísticos que permitan presentar los resultados obtenidos a través del 











ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 Presentación y análisis de los resultados 
 
 Mediante la aplicación de la escala de Likert en la muestra materia de estudio, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Resultados de las aptitudes musicales en niños de 6 a 11 años con TEA, del 




Nivel de las aptitudes musicales.  
aptitud musical 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  












Figura 1. Nivel de las aptitudes musicales. 
 
En cuanto al nivel de las aptitudes musicales en la muestra materia de estudio, se 





Nivel de la localización auditiva y capacidad discriminativa vocal en niños de 6 
a 11 años con TEA, del CEBE Ars Vita, del distrito de VES. 
 
Tabla 7 
Nivel de la localización auditiva y capacidad discriminativa vocal. 
  
localización auditiva y capacidad discriminativa vocal 





Válido Moderado 4 66,7 66,7  
Alto 2 33,3 33,3  














Figura 2. Nivel de la localización auditiva y capacidad discriminativa vocal. 
 
 
En cuanto al resultado especifico de nivel de las aptitudes musicales en la dimensión 
localización auditiva y capacidad discriminativa vocal en la muestra materia de 
estudio, se tiene que el 66.67% de los estudiantes presentan moderado nivel de la 
localización auditiva y capacidad discriminativa vocal, mientras que el 33.33% 
presentan alto nivel en localización auditiva y capacidad discriminativa vocal. 
 
Nivel de agudeza auditiva en niños de 6 a 11 años con TEA, del CEBE Ars Vita, 
del distrito de VES. 
 
Tabla 8 
Nivel de agudeza auditiva. 
 
agudeza auditiva 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido Moderado 2 33,3 33,3  
Alto 4 66,7 66,7  
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Total 6 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Nivel de agudeza auditiva. 
 
En cuanto al resultado especifico de los niveles de las aptitudes musicales en la 
dimensión agudeza auditiva en la muestra materia de estudio, se tiene que el 
33.33% de los estudiantes presentan moderado nivel en agudeza auditiva mientras 




Nivel de discriminación tonal en niños de 6 a 11 años con TEA, del CEBE Ars 
Vita, del distrito de VES. 
 
Tabla 9 
Nivel de discriminación tonal. 
 
discriminación tonal 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido Moderado 2 33,3 33,3  
Alto 4 66,7 66,7  
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Figura 4. Nivel de discriminación tonal. 
 
En cuanto al resultado especifico de los niveles de las aptitudes musicales en la 
dimensión discriminación tonal en la muestra materia de estudio, se tiene que el 
33.33% de los estudiantes presentan moderado nivel en discriminación tonal 




Nivel de sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos en niños de 6 a 11 
años con TEA, del CEBE Ars Vita, del distrito de VES. 
 
Tabla 10 
Nivel de sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos. 
 
sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido Moderado 2 33,3 33,3  
Alto 4 66,7 66,7  















Figura 5. Nivel de sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos. 
 
Finalmente, se tienen los niveles de las aptitudes musicales en la dimensión 
sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos en la muestra materia de estudio, 
donde se observa que el 33.33% de los estudiantes presentan moderado nivel en 
sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos mientras que el 66.67% presentan 








Nivel de aptitud musical edadden niños de 6 a 11 años con TEA, del CEBE Ars Vita, 
del distrito de VES. 
 
Tabla cruzada aptitud musical *edad 
 
edad 
Total 6 años 9 años 11 años 
aptitud musical Alto Recuento 2 3 1 6 
% dentro de edad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Total Recuento 2 3 1 6 













Figura 6. Nivel de aptitud musical según la edad. 
 
Con relación a la edad y a los niveles de la aptitud musical, se tiene que el 100% de 
los estudiantes con edad de 6 años se ubican en el nivel alto con respecto a la 
aptitud musical, asimismo el 100% de los estudiantes con 9 y 11 años también se 





Se desarrolló la investigación titulada “Aptitudes musicales en niños de 6 a 11 años 
con TEA, del CEBE Ars Vita, del distrito de VES y se halló: 
 
Resultados de las aptitudes musicales en niños de 6 a 11 años con TEA, del 
CEBE Ars Vita, del distrito de VES. 
 De acuerdo a los resultados hallados, existe nivel alto de aptitudes musicales 




 Dichos resultados guardan relación con el antecedente de Hernández, 
Hernández y Milán (2006) en las aptitudes musicales en alumnado con necesidades 
educativas especiales de educación primaria, estudios de estas aptitudes para 
intervenciones futuras en musicoterapia, y el antecedente de Montoya (2016) en la 
educación musical en la integración de niños con necesidades educativas 
especiales; quienes señalan que, dicha población destaca afirmativamente en 
percepción auditiva, expresión vocal y corporal; y por ende reflejan un nivel alto de 
aptitudes musicales, y que la educación musical es una herramienta que facilita el 
trabajo de integración. Ello es acorde con los resultados de la investigación. 
 
Resultados específicos. 
Nivel de la localización auditiva y capacidad discriminativa vocal en niños de 6 
a 11 años con TEA, del CEBE Ars Vita, del distrito de VES: 
 
De acuerdo a los resultados hallados, se evidencia un nivel moderado y alto 
de localización auditiva y capacidad discriminativa vocal en la muestra materia de 
estudio. 
  
Estos resultados difieren con las investigaciones de Vindrola (2016) en 
percepción visual y auditiva en escolares con autismo en Lima Metropolitana: un 
estudio de casos, que concluye en definir que el TEA tiene alta comorbilidad con 
desordenes en el procesamiento sensorial, que impiden un desarrollo adecuado de 
las habilidades perceptivas, que contrasta con los hallazgos encontrados en nuestra 
investigación, con niveles moderado y alto en la dimensión de la localización auditiva 
y capacidad discriminativa vocal. Ello no es acorde con los resultados de la 
investigación. 
 
Nivel de agudeza auditiva en niños de 6 a 11 años con TEA, del CEBE Ars Vita, 
del distrito de VES: 
 
De acuerdo a los resultados hallados, se evidencia un nivel moderado y alto 




 Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Anzueto, Ladrón y 
Flores (2014) en el método teacch, un conjunto con métodos de educación musical 
aplicado al TEA y otras discapacidades mentales; quienes señalan que las 
actividades presentadas en el trabajo musicoterapéutico resultaron de interés para el 
evaluado, logrando motivarse integrándose al mundo sonoro, como indicador de la 
agudeza auditiva, siendo capaz de seguir ritmos coherentes, dicha afirmación 
guarda relación con el indicador del tiempo o duración, además afirman que los 
estudiantes con TEA lograron reconocer el forte y piano; dicha premisa se asocia 
con los resultados adquiridos con el indicador de intensidad o fuerza incluido en esta 
dimensión. Ello es acorde con los resultados de la investigación. 
  
Nivel de discriminación tonal en niños de 6 a 11 años con TEA, del CEBE Ars 
Vita, del distrito de VES: 
 
 De acuerdo a los resultados hallados, se evidencia un nivel moderado y alto 
de discriminación tonal en la muestra materia de estudio. 
 
 Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Anzueto, Ladrón y 
Flores (2014) en el método teacch, en conjunto con métodos de educación musical 
aplicado al TEA y otras discapacidades mentales; quien señala en relación a la 
discriminación tonal, que aprendieron a cantar y entonar melodías sencillas, así 
como el reconocimiento de agudo y grave. Ello es acorde con los resultados de la 
investigación.  
Nivel de sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos en niños de 6 a 11 
años con TEA, del CEBE Ars Vita, del distrito de VES: 
 
De acuerdo a los resultados hallados, se evidencia un nivel moderado y alto 
de sensibilidad diferencial del timbre y sus armónicos en la muestra materia de 
estudio. 
 
 Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Korejwo (2012) en el 
uso de la musicoterapia en el autismo, musicoterapia en grupo con niños autistas, 
quien señala que, en la realización de las actividades, los niños fueron mejorando su 
capacidad de reconocer e identificar los diferentes instrumentos sonora y 
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visualmente, como indicador del timbre o cualidad de la sensibilidad diferencial del 
timbre y sus armónicos, reconociendo algunas veces el instrumento tocado con el 
pictograma y posteriormente mejorando considerablemente en este ejercicio. Ello es 
acorde con los resultados de la investigación. 
 
Resultados por composición edad 
 
Nivel de aptitudes musicales con respecto a la edad en niños de 6 y 11 años 
con TEA Ars Vita, del distrito de VES: 
 
De acuerdo a los hallazgos encontrados, existe nivel alto de aptitudes 
musicales con respecto a la edad obtenidos en la muestra materia de estudio. 
 
 Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Hernández, Hernández 
y Milán (2006) en las aptitudes musicales en alumnado con necesidades educativas 
especiales de educación primaria. Estudios de estas aptitudes para intervenciones 
futuras en musicoterapia; quienes señalan que, se constataron diferencias 
significativas en función de la edad y del género de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en cuanto a las aptitudes musicales, incidiendo positivamente 
los resultados a favor de los alumnos de primer ciclo de primaria (8 a 10 años). Ello 
es acorde con los resultados de la investigación, en razón que, la muestra de 









Existe nivel alto de aptitudes musicales obtenidos en niños de 6 y 11 años con TEA, 
del CEBE Ars Vita, del distrito de VES; resultado de la investigación que permite 
interpretar que dicha población destaca afirmativamente en actividades de 
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educación musical y por ende muestran aptitudes musicales relacionadas con 




Existe nivel moderado y alto en los indicadores de localización auditiva y capacidad 
discriminativa vocal, obtenidos en niños de 6 y 11 años con TEA, del CEBE Ars Vita, 
del distrito de VES; resultado de la investigación que permite interpretar la existencia 
de un desarrollo adecuado de las habilidades perceptivas y una predisposición 




Existe nivel moderado y alto en los indicadores de agudeza auditiva, obtenidos en 
niños de 6 y 11 años con TEA, del CEBE Ars Vita, del distrito de VES; resultado de 
la investigación que permite interpretar que existe una motivación y sensibilidad 
musical en los niños con dichas características por los sonidos como indicador de la 
agudeza auditiva, siendo capaz de seguir ritmos guardando relación con el indicador 
del tiempo o duración y logrando además reconocer el forte y piano asociándolo 




Existe nivel moderado y alto en los indicadores de discriminación tonal, obtenidos en 
niños de 6 y 11 años con TEA, del CEBE Ars Vita, del distrito de VES, resultado de 
la investigación que permite interpretar que, existen aptitudes para reconocimiento 
de sonidos agudos y graves, que posteriormente nos anuncia un buen desempeño 




Existe nivel moderado y alto en los indicadores de sensibilidad diferencial del timbre 
y sus armónicos, obtenidos en niños de 6 y 11 años con TEA, del CEBE Ars Vita, del 
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distrito de VES; resultado de la investigación que permite interpretar la aptitud y la 
habilidad para reconocer e identificar el timbre de diferentes instrumentos melódicos 




Existe nivel alto de aptitudes musicales con respecto a la edad obtenidos en niños 
de 6 y 11 años con TEA, del CEBE Ars Vita, del distrito de VES; resultado de la 
investigación que, comparado con otras antecedentes, permite interpretar que 
existen diferencias en función de la edad en cuanto a las aptitudes musicales, cuyas 





















Impartir en los CEBEs, la música como un medio educativo que propicie el desarrollo 
y la facultad para comprender las aptitudes musicales de los niños con TEA, de tal 
manera que se puedan establecer intervenciones futuras para potenciar el desarrollo 
de habilidades musicales que haga posible superar insuficiencias a través de la 






Propiciar en los CEBEs, actividades musicales para ofrecer al niño con TEA diversas 
maneras y oportunidades de inclusión. Al ejecutar e interpretar cualquier 
instrumento, permiten a niños con dichos trastornos utilizar y conectar varias 
experiencias perceptivas y emocionales, entre ellas el canto que conecta sonidos 
verbales y musicales que necesitan del apoyo y el control del sistema respiratorio, 
así como el manejo de instrumento que demandan el sentido del tacto, la 
coordinación y la percepción auditiva. Asimismo, oír la música es una actividad 
recreativa que permite en el niño distinguir los sonidos que escucha y relacionarlos 
con su vivencia emocional personal; razón por la cual, el trabajo musical es una 
actividad educativa que brinda a los niños con TEA importantes beneficios para 
ejecutar, sentir y manipular, logrando usarla durante la etapa de su desarrollo, lo que 
hace posible comunicarse y mejorar su personalidad, obteniendo cualidades 




Propiciar un diagnóstico temprano con respecto a las aptitudes musicales en niños 
con TEA, en razón que, de acuerdo al análisis y a las conclusiones del estudio en 
relación con otros antecedentes, son estos los que han demostrado mejores 
respuestas hacia la evaluación, de esta manera la intervención y el desarrollo 
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ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
ESCALA DE LIKERT 
APTITUDES MUSICALES 
Escala de Likert sobre el nivel de APTITUDES MUSICALES en niños con trastorno del 
espectro autista 
Autor: Denis Omar Solís Lescano 
Datos Generales: 
Edad: ______ Sexo: ______ Fecha: ____________ 
Alias del estudiante: __________________________  Aula: ______________ 




















1. Localiza los sonidos girándose hacia la 
fuente. 
    
2. Reconoce la voz de sus maestros y los 
asocia con sus fotografías.  






3. Identifica la duración de un sonido largo y lo 
asocia con dibujos de barras largas. 
    
4. Reconoce la duración de un sonido corto y lo 
asocia con dibujos de barras cortas.  
    
5. Identifica la intensidad de un sonido fuerte y 
lo asocia con representaciones de dibujos de 
gran tamaño. 
    
6. Identifica la intensidad de un sonido débil y lo 
asocia con representaciones de dibujos de 
tamaño pequeño. 
    
7. Reconoce la intensidad de un sonido fuerte o 
débil y realiza golpes en el tambor según una  
secuencia de imágenes de diferentes 
    
CODIGO M B MB E 
Categoría Mejorable Bien Muy Bien Excelente 









8. Identifica la altura de un sonido agudo 
alzando las manos. 
    
9. Reconoce la altura de un sonido grave 
agachándose. 
    
10. Discrimina una secuencia de sonidos graves 
y agudos colocando pictogramas de arriba o 
abajo las manos según el sonido que 
escucha. 





timbre y sus 
armónicos. 
11. Identifica timbre de sonidos determinados de 
instrumentos musicales y los asocia con sus 
representaciones en dibujos: Piano, guitarra, 
flauta y xilófono. 
    
12. Reconoce el timbre de sonidos 
indeterminados de instrumentos musicales y 
los asocia con sus representaciones en 
dibujos: Quijada, campana, redoblante y 
bombo. 
























































































































































































































































































































































































ANEXO 6: MATERIALES PARA EJECUCION DE INSTRUMENTOS 
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